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物の分布 ・ 移出入 ・ ~ミ散および漁場形成と環境構
造との関連。研究方法（主観測 ・採集 ・生態計測 ・



































No. 333 京大 広 報
昭和 62年度創立記念行事
学術講演会及び音楽会の開催
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法学部・…・ 志願者 52名，入学者 12名
経済学部…・・ / 43名， グ 4名
-312一
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3. 志願者・入学者入学資格取得年別調
倹…入学資格検定合格者，専…高等専門学校出身者
｜学 ｜ 志 願者 入学者
｜部｜総数｜臼3卒 I61.3卒 1'° 
文 Ii. 07 
女 211I女 120I：女 61I：女－ 16 女 14 女 64I：女 37 女 22I：女 31 女 2































































































































































































































































































































































































































I 57 .5 42.5 
1,886 363 I 73 I 68 I 1.033 I 458 509 54 I 8 I 4 
女 36 女 6 I女 71女 18I女 B 女 8 女 1I I女

































427 113 27ー 下~4 I 315 I 153 
女 68 女 11 女 1 女 41女 54I：女 32
検 1 I 




23 2 3 
45.1 54.9 
15, 061 I 7,051 5, 520 1. 376 389 725 
合 ｜女1.394 I女 759I女 425I女 97 女 22 女 91
1検 92I 1会 41I検 21I検 14 検 7 検 9
専 12I；専 21専 1 専 3 専 6
計他 104 』！~ I 他 10 1 他 1 他 1 他 18 他」生 __it!i.~一一
46. 8 53. 2 46. 7 
Cvl白考） 外国学校山身者のための選考を合む。 法学 f.l・－－－志願者 52名，入学者 12名
経済学部…… タ 43名， ク 4名
2,783 川，3CO I l,225 I 190 I 22 46 
女 298に女 182I女 101I女 81女 1 I女 6 
検 8川尖 3 I検 21 検 1 I検 1 I検 1 
53.3 
血_L,
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